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Abstract
The Medical Librarian’s Bibliography 2014 lists all articles from GMS
Medizin – Bibliothek – Information and selected publications relevant
Bruno Bauer1
to medical librarians from following journals: ABI Technik, Bibliothek
1 Medizinische Universität
Wien, Universitätsbibliothek,
Wien, Österreich
Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, B.I.T. online, BuB: Forum Bib-
liothek und Information, Information – Wissenschaft & Praxis, Journal
of the European Association for Health Information and Libraries, Mit-
teilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bib-
liothekare, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
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Zusammenfassung
In der Medizinbibliothekarischen Bibliografie 2014 sind sämtliche Bei-
träge von GMSMedizin – Bibliothek – Information sowie medizinbiblio-
thekarisch relevante Beiträge in folgenden Zeitschriften erfasst: ABI
Technik, Bibliothek Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, B.I.T. online,
BuB: Forum Bibliothek und Information, Information – Wissenschaft &
Praxis, Journal of the European Association for Health Information and
Libraries, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
Schlüsselwörter: medizinische Bibliothek, Medizinbibliothekar,
Bibliografie 2014
Bibliografie
Adam, Michaele
• Auf dem Weg zur Bibliometrie 2.0 – Altmetrics in der
Medizin [Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung der
Arbeitsgemeinschaft fürmedizinisches Bibliothekswe-
sen (AGMB), Mannheim, 22. bis 24. September 2014.
Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing
House; 2014. Doc14agmb06.
• Bibliometrie 2.0 – Altmetrics in der Medizin [Schwer-
punktthema: AGMB-Jahrestagung inMannheim2014].
– In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2014;14(3):Doc21.
• Vom Thema zum Volltext – Best Practice mit PubMed
[Workshops / Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft fürmedizinischesBibliotheks-
wesen (AGMB), Mannheim, 22. bis 24. September
2014. Düsseldorf: German Medical Science GMS
Publishing House; 2014. Doc14agmb11.
• und Mittelbach, Jens: Mit Informationskompetenz im
Forschungsprozess die Zukunft an der SLUB Dresden
gestalten [Schwerpunktthema: Teaching Library]. –
In: GMS Medizin – Bibliothek – Information. 2014;
14(1-2):Doc06.
Andermann, Heike
• Informationsversorgung für die European Medical
School der Universität Oldenburg. [Meeting Abstract].
– In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft fürmedi-
zinisches Bibliothekswesen (AGMB), Mannheim, 22.
bis 24. September 2014.Düsseldorf: GermanMedical
ScienceGMSPublishing House; 2014. Doc14agmb05.
Apel, Jochen
Impact Factor, Hirsch Index und AltMetrics –
Grundlagen der Bibliometrie [Workshops /Meeting
•
Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemein-
schaft fürmedizinisches Bibliothekswesen (AGMB),
Mannheim, 22. bis 24. September 2014. Düssel-
dorf: German Medical Science GMS Publishing
House; 2014. Doc14agmb12.
und Siebler, Katrin ; Holzer, Stefanie: Endnote, Cita-
vi, Mendeley und Zotero: Literaturverwaltungssoft-
•
ware im Überblick [Workshops / Meeting Abstract].
– In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für
medizinisches Bibliothekswesen (AGMB), Mann-
heim, 22. bis 24. September 2014. Düsseldorf:
German Medical Science GMS Publishing House;
2014. Doc14agmb13.
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BibliografieOPEN ACCESS
Arning, Ursula
• und Schmitz, Jasmin: Publizieren: Ein Überblick. – In:
Handbuch „CoScience – Gemeinsam forschen und
publizieren mit dem Netz“. Hrsg. v. Technische Infor-
mationsbibliothek (TIB). 2014. Online: http://
handbuch.io/w/Handbuch_CoScience/Publizieren:_
ein_%C3%9Cberblick
Bauer, Bruno
• Aktuelle Entwicklungen an den österreichischen Biblio-
theken 2013. – In: Bibliothek. Forschung und Praxis.
2014;38(2):272-282.
• Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems an der
Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität
Wien: Aufwand und Nutzen einer Zertifizierung gemäß
ISO 9001:2008 an einer wissenschaftlichen Biblio-
thek.. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2013;13(3):Doc28 [veröffentlicht am 20.08.2014].
• Elf Jahre an der Spitze der Vereinigung Österreichi-
scher Bibliothekarinnen und Bibliothekare: Harald
Weigel, Präsident der VÖB2002 bis 2013, beantwortet
10 Fragen von Bruno Bauer. – In: Mitteilungen der
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und
Bibliothekare. 2014;67(2):276-289.
• Medizinbibliothekarische Bibliografie 2013. – In:GMS
Medizin – Bibliothek – Information.2014;(1-2):Doc03.
• „Medizinbibliotheken beta – Konstant im Wandel.
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Medizini-
sches Bibliothekswesen (AGMB), Berlin vom 16. bis
18. September 2013. – In: Zeitschrift für Bibliotheks-
wesen und Bibliographie. 61;2014(2):93-96.
• Medizinbibliotheken: Information 2.0. [Editorial]
[Schwerpunktthema: AGMB-Jahrestagung in Mann-
heim 2014]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2014;14(3):Doc15.
• Open-Access-Kooperationen in Österreich [Meeting
Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB), Mann-
heim, 22. bis 24. September 2014. Düsseldorf: Ger-
man Medical Science GMS Publishing House; 2014.
Doc14agmb08.
• Open-Access-Kooperationen in Österreich: Open
Access Network Austria und E-Infrastructures Austria
– aktuelle Entwicklungen seit 2012 [Schwer-
punktthema: AGMB-Jahrestagung inMannheim2014].
– In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2014;14(3):Doc22.
• Open Access: Transformationsstrategien für lizenz-
pflichtige Zeitschriften. Bericht von den 8. Open-
Access-Tagen in Köln, 8.–9. September 2014. – In:
GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2014;14(3):Doc19.
• Tanz der Bücher: Weltrekord im Buchdomino aufge-
stellt von der Bibliothek der Universität Sankt Gallen
(HSG): Edeltraud Haas, Leiterin der Bibliothek, im In-
terview mit Bruno Bauer. – In:Mitteilungen der Verei-
nigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare. 2014;67(3/4):459-466.
• Teaching Library: Vermittlung von Informationskompe-
tenz an medizinischen Bibliotheken [Editorial]
[Schwerpunktthema: Teaching Library]. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2014;14(1-
2):Doc01.
• et al.: e-Infrastructures Austria – aus der Perspektive
beteiligter Institutionen. – In:Mitteilungen der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare. 2014;67(2):205-214.
• und Schiller, Robert:Das Forum der Universitätsbiblio-
theken Österreichs (ubifo) und seine Vorgängergremi-
en. – In: Die Bibliothek in der Zukunft. Regional –
Global: Lesen, Studieren und Forschen im Wandel.
Hrsg. v. Niedermair K, Schuler D. Innsbruck: Innsbruck
University Press, 2015:57-71.
• und Schiller, Robert: Exzellenz und Mittelmaß. – In:
Handbuch Hochschulbibliothekssysteme. Hrsg. v.
Söllner, K ; Sühl-Strohmenger, W. Berlin [u.a.]: De
Gruyter Saur, 2014:548-560.
Bergmann-Ostermann, Helga
• Was liefert die Medizinbibliothek morgen? Die AGMB-
Tagung 2014 in Mannheim. In: B.I.T. online.
2014;17(6):580-585.
Betker, Marina
• und Kustos, Annette: Über Angebote zur gesundheits-
wissenschaftlichen Informationskompetenz in einer
neuenBibliothek –Querfliegen und strategisch Planen:
Das Konzept der hsg Bochum [Schwerpunktthema:
Teaching Library]. – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2014;14(1-2):Doc05.
Braun-Gorgon, Traute
• Subito – neue Entwicklungen in der Dokumentlieferung
[Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft für medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB), Mannheim, 22. bis 24. September 2014.
Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing
House; 2014. Doc14agmb09.
Cepicka, Karin
• Teaching Library an der Universitätsbibliothek der
Medizinischen Universität Wien [Schwerpunktthema:
Teaching Library]. – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2014;14(1-2):Doc11.
Conradi, Petra
• Hier steckt auch nachts der Bücher-Wurm drin – ein
Ortstermin in Deutschlands bester Medizinbibliothek
[Jubiläumsausgabe] [aus medinfo 2/2010]. – In:
Med – Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin.
2014;(1):4-5.
Dollfuß, Helmut
• Die Lehrveranstaltungen der Bibliothek im neuen
Curriculum der Medizinischen Universität Wien
[Schwerpunktthema: Teaching Library]. – In: GMS
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Medizin – Bibliothek – Information. 2014;14(1-
2):Doc12.
• und Formanek, Daniel: Vom Zitat zum Volltext. In:
Wissenschaft undMedizin. Ein Lehrbuch für das erste
Spezielle StudienModul (SSM1) – Block 7. Hrsg. Von
Trappl R ; Trost H. 12., akt. Aufl. Wien: facultas.wuv,
2014:133-159.
Formanek, Daniel
• und Dollfuß, Helmut: Vom Zitat zum Volltext. In: Wis-
senschaft und Medizin. Ein Lehrbuch für das erste
Spezielle StudienModul (SSM1) – Block 7. Hrsg. Von
Trappl R ; Trost H. 12., akt. Aufl. Wien: facultas.wuv,
2014:133-159.
Frank, David
• und Hausberger, Claudia: Curriculumsreform – ein
Arbeitsbericht aus der Universitätsbibliothek der
VeterinärmedizinischenUniversitätWien [Schwerpunkt-
thema: Teaching Library]. – In: GMS Medizin – Biblio-
thek – Information. 2014;14(1-2):Doc14.
Gehrlein, Sabine
• Library goes Anatomy. Anatomische Lehrmedien an
der Universitätsbibliothek Heidelberg [Meeting Ab-
stract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB), Mann-
heim, 22. bis 24. September 2014. Düsseldorf: Ger-
man Medical Science GMS Publishing House; 2014.
Doc14agmb04.
• Library goes Anatomy. Anatomische Lehrmedien an
der Universitätsbibliothek Heidelberg [Schwerpunkt-
thema: AGMB-Jahrestagung in Mannheim 2014]. –
In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2014;14(3):Doc23.
Gail, Fabian
• und Korwitz, Ulrich: Markt und Strategie. Die
Marktstudie von ZB MED und ihre Ergebnisse
[Schwerpunktthema: AGMB-Jahrestagung in Mann-
heim 2014]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2014;14(3):Doc24.
Hausberger, Claudia
• und Frank, David: Curriculumsreform – ein Arbeits-
bericht aus der Universitätsbibliothek der Veteri-
närmedizinischen Universität Wien [Schwerpunktthe-
ma: Teaching Library]. – In: GMSMedizin – Bibliothek
– Information. 2014; 14(1-2):Doc14.
Hentschel, Eike
• Aus der AGMB. – In:GMSMedizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2014;14(1-2):Doc02.
• Aus der AGMB – In: GMSMedizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2014;14(3):Doc16.
• Leuchtturmprojekte an Medizinbibliotheken – Aus-
schreibung für den AGMB-Wettbewerb 2015 [Mittei-
lung Leuchtturmprojekte]. – In: GMSMedizin – Biblio-
thek – Information. 2014;14(3):Doc18.
• Wettbewerb „Leuchtturmprojekte anMedizinbibliothe-
ken“ 2014: Würdigung der Preisträger [Mitteilung
Leuchtturmprojekte]. – In: GMS Medizin – Bibliothek
– Information. 2014;14(3):Doc17.
Hofrichter, Angelika
• und Potrusil, Elisabeth ; Reupichler, Susanne ; Villányi,
Márton: Aufbau einer medizinhistorischen Exlibris-
Sammlung an der Universitätsbibliothek der Medizini-
schen Universität Wien. – In:Mitteilungen der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare. 2014;67(2):221-232.
Hoffmann, Christian P.
• und Jobmann, Alexandra ; Künne, Sylvia ; Peters, Isa-
bella ; Schmitz, Jasmin ; Wollnik-Korn, Gabriele:
Altmetrics for large, multidisciplinary research groups:
Comparison of current tools. – In:Bibliometrie – Praxis
und Forschung. 2014;3:12_1-12_19.
Holzer, Stefanie
• und Siebler, Katrin ; Apel, Jochen: Endnote, Citavi,
Mendeley und Zotero: Literaturverwaltungssoftware
im Überblick [Workshops / Meeting Abstract]. – In:
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für medizini-
sches Bibliothekswesen (AGMB), Mannheim, 22. bis
24. September 2014. Düsseldorf: German Medical
ScienceGMSPublishing House; 2014. Doc14agmb13.
Janka, Heidrun
• undWehrmüller, Christoph:Medizinbibliotheken: Infor-
mation2 – Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für
Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) e.V. vom
22. bis 24. September 2014 in Mannheim [Ta-
gungsbericht] [Schwerpunktthema: AGMB Jahresta-
gung in Mannheim 2014]. – In: GMSMedizin – Biblio-
thek – Information. 2014;14(3):Doc30.
Jobmann, Alexandra
• und Hoffmann, Christian P ; Künne, Sylvia ; Peters,
Isabella ; Schmitz, Jasmin ; Wollnik-Korn, Gabriele:
Altmetrics for large, multidisciplinary research groups:
Comparison of current tools. – In:Bibliometrie – Praxis
und Forschung. 2014;3:12-1-19.
Kintzel, Melanie
und Sunderbrink, Norbert: Die Vermittlung von In-
formationskompetenz in der Ärztlichen Zentralbiblio-
•
thek des UniversitätsklinikumsHamburg-Eppendorf
[Schwerpunktthema: Teaching Library]. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2014;14(1-
2):Doc08.
Kool, Lieuwe
• und Obst, Oliver: Trends in europäischen und amerika-
nischen Medizinbibliotheken, Denkanstöße aus den
Niederlanden [Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft fürmedizinischesBibliotheks-
wesen (AGMB), Mannheim, 22. bis 24. September
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2014. Düsseldorf: German Medical Science GMS
Publishing House; 2014. Doc14agmb01.
Korwitz, Ulrich
• Von der Marktstudie zu einer neuen Strategie: Strate-
gieentwicklung der ZB MED [Meeting Abstract]. – In:
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für medizini-
sches Bibliothekswesen (AGMB), Mannheim, 22. bis
24. September 2014. Düsseldorf: German Medical
ScienceGMSPublishing House; 2014. Doc14agmb02.
• und Gail, Fabian:Markt und Strategie. DieMarktstudie
von ZBMED und ihre Ergebnisse [Schwerpunktthema:
AGMB-Jahrestagung in Mannheim 2014]. – In:
GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2014;14(3):Doc24.
Kühnen, Franz-Josef
• Klaus Gerber (1934–2014) [Nachruf]. – In: GMS Me-
dizin – Bibliothek – Information. 2014;14(3):Doc20.
Künne, Sylvia
• und Jobmann, Alexandra ; Hoffmann, Christian P ; Pe-
ters, Isabella ; Schmitz, Jasmin ; Wollnik-Korn, Gabriele:
Altmetrics for large, multidisciplinary research groups:
Comparison of current tools. – In:Bibliometrie – Praxis
und Forschung. 2014; 3:12_1-12_19.
Kullmer, Bettina
• Ein Vergleich des Sachstands der Vermittlung von In-
formationskompetenz (IK) in verschiedenenDisziplinen
der Lebenswissenschaften. Ergebnisse einer Online-
Befragung von Bibliothekaren universitärer und au-
ßeruniversitärer Einrichtungen in Deutschland [Poster].
– In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2013;13(3):Doc32 [veröffentlicht am 20.08.2014].
Kustos, Annette
• und Betker, Marina: Über Angebote zur gesundheits-
wissenschaftlichen Informationskompetenz in einer
neuenBibliothek –Querfliegen und strategisch Planen:
Das Konzept der hsg Bochum [Schwerpunktthema:
Teaching Library] – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2014;14(1-2):Doc05.
Lindstädt, Birte
• Produkt- und Innovationsmanagement anwissenschaft-
lichen Bibliotheken: das Fallbeispiel der ZB MED –
Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften
[Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft für medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB), Mannheim, 22. bis 24. September 2014.
Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing
House; 2014. Doc14agmb03.
• Strategische Markt- und Zielgruppenanalysen für ein
kundengerechtesDienstleistungsportfolio: Das Beispiel
ZBMED. – In:MALIS-Praxisprojekte 2014.B.I.T. online
INNOVATIV. Band 50. 2014:113-134.
Marx, Susanne
• Sich selbst steuern – Arbeit effizient organisieren
[Workshops / Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft fürmedizinischesBibliotheks-
wesen (AGMB), Mannheim, 22. bis 24. September
2014. Düsseldorf: German Medical Science GMS Pu-
blishing House; 2014. Doc14agmb10.
Matrisciano, Jutta
• und Semmler-Schmetz, Martina: Teaching Library –
Umsetzung eines Konzeptes in vielen Facetten an der
Bibliothek der Medizinischen Fakultät Mannheim
[Schwerpunktthema: Teaching Library]. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2014;14(1-
2):Doc10.
Mittelbach, Jens
• und Adam, Michaele: Mit Informationskompetenz im
Forschungsprozess die Zukunft an der SLUB Dresden
gestalten [Schwerpunktthema: Teaching Library]. –
In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2014;14(1-2):Doc06.
Obst, Oliver
• 10 Jahre Online-Bücher an derMedizinischen Fakultät
[Jubiläumsausgabe]. – In: Med – Das Magazin der
Zweigbibliothek Medizin. 2014;(1):16-18.
• 20 Jahre ZweigbibliothekMedizin [Jubiläumsausgabe].
– In:Med –DasMagazin der ZweigbibliothekMedizin.
2014;(1):2.
• „Die Arbeit der Bibliothek schätze ich als vorbildlich
ein“ [Jubiläumsausgabe] [aus medinfo 5-6/2006]. –
In: Med – Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin.
2014;(1):14.
• „Auf welche Art undWeise hat die ZBMed Ihr Studium,
Ihre Karriere, Ihr Leben beeinflusst?“ Der Newsletter
der Bibliothek ist einer der ältesten und zuverlässigs-
ten Bibliotheksnewsletter der Bundesrepublik. Seit
1997 verschickt die Bibliothek regelmässig jeden
Freitag einen Rundbrief mit neuesten Informationen
zu Medizin, Fachinformation und Bibliothek per Email
an ihre Nutzer in aller Welt. [Jubiläumsausgabe] [aus
medinfo 1/2008]. – In: Med – Das Magazin der
Zweigbibliothek Medizin. 2014;(1):8.
• Bibliotheksgründer wird 75. ImNovember ist einMann
75 Jahre alt geworden, dem die Bibliothek ein Großteil
ihres Erfolgs verdankt und der ihr sein ganzes Berufs-
leben gewidmet hat: Manfred Wagner übernahm vor
30 Jahren das Fachreferat Medizin der UB Münster
und hat die Gründung der Zweigbibliothek Medizin
hautnah mitverfolgt. med hatte nun Gelegenheit, Ein-
blicke in sein Berufsleben zu gewinnen. [Jubiläumsaus-
gabe] [ausmedinfo 3/2007]. – In:Med –DasMagazin
der Zweigbibliothek Medizin. 2014;(1):10-11.
• Die Bibliothek ist mein Google! ZBMedmacht sich „fit
for the future“ [Jubiläumsausgabe] [aus medinfo
3/2012]. – In: Med – Das Magazin der Zweigbiblio-
thek Medizin. 2014;(1):13.
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• Feier zur Neueröffnung und 20-jährigem Jubiläum.
Das Grußwort wurde von Studiendekan Dr. Marschall
gehalten. – In: Med – Das Magazin der Zweigbiblio-
thek Medizin. 2014;(2):16.
• Geht nicht, gibt‘s nicht ... Kurz vor einemKongressvor-
trag zumerken, dass eine wichtige Literaturstelle fehlt,
ist eine Horrorvorstellung für Wissenschaftler. Weit
entfernt von den Zeitschriften des Instituts oder der
Bibliothek ist es fast unmöglich, noch rechtzeitig an
den Volltext zu gelangen – oder? [Jubiläumsausgabe]
[aus medinfo 2/2007]. – In: Med – Das Magazin der
Zweigbibliothek Medizin. 2014;(1):12.
• „Klein aber fein – Zweigbibliothek Medizin ist eine
„Universitätsbibliothek imKleinen“ [Jubiläumsausgabe]
[aus medinfo 3-4/2004]. – In: Med – Das Magazin
der Zweigbibliothek Medizin. 2014;(1):15, 20.
• Students are a source of inspiration for the library
[Emerging challenges]. – In: Journal of the European
Association for Health Information and Libraries.
2014;10(1):41.
• Students are a source of inspiration for the library
[Emerging challenges ]. – In: Journal of the European
Association for Health Information and Libraries.
2014;10(2):18-19.
• The Librarian of the Future [Emerging challenges]. –
In: Journal of the European Association for Health In-
formation and Libraries. 2014;10(4):24-25.
• Wie informieren sich Pflegende amUKM?Umfragestu-
die am Uniklinikum Münster zu den Informationsbe-
dürfnissen in der Krankenpflege. – In: Med – Das
Magazin der ZweigbibliothekMedizin. 2014;(2):4-15.
• Your library: a successful service center for a success-
ful faculty [Emerging challenges]. – In: Journal of the
European Association for Health Information and
Libraries. 2014;10(3):41-42.
• ZB Med ist beste Medizinbibliothek Deutschlands –
Gesamtnote 1,4. Seit neun Jahren erstellt das Centrum
für Hochschulentwicklung (CHE) Rankings für medizi-
nische Hochschulen. Die ZB Med konnte nun zum
3. Mal den ersten Platz unter den deutschen Medi-
zinbibliotheken belegen. [Jubiläumsausgabe] [aus
medinfo 2/2012]. – In: Med – Das Magazin der
Zweigbibliothek Medizin. 2014;(1):19.
• und Kool, Lieuwe: Trends in europäischen und ameri-
kanischenMedizinbibliotheken, Denkanstöße aus den
Niederlanden [Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft fürmedizinischesBibliotheks-
wesen (AGMB), Mannheim, 22. bis 24. September
2014. Düsseldorf: German Medical Science GMS
Publishing House; 2014. Doc14agmb01.
Ostrzinski; Ulrike
• Die vier Social-Media-Typen in der Wissenschaft. Er-
gebnisse einer bundesweiten Studie [Poster AGMB-
Jahrestagung in Mannheim 2014]. – In: GMSMedizin
– Bibliothek – Information. 2014;14(3):Doc25.
Peters, Isabella
• und Jobmann, Alexandra ; Hoffmann, Christian P ;
Künne, Sylvia ; Schmitz, Jasmin ; Wollnik-Korn, Gabrie-
le: Altmetrics for large, multidisciplinary research
groups: Comparison of current tools. – In: Bibliometrie
– Praxis und Forschung. 2014;3:12-1-19.
Pfob, Sandra
• und Ittner; Alena: Erste Hilfe für die Bibliotheksnutzung
am PC: Webinare animieren zur Nutzung, erreichen
jeden und sparen Kosten [Poster AGMB-Jahrestagung
in Mannheim 2014] – In: GMS Medizin – Bibliothek
– Information. 2014;14(3):Doc26.
Piegler, Maike
• Leuchtturmprojekte an Medizinbibliotheken: „Die Ab-
holbox der Bibliothek der Ärztekammer Hamburg – so
kommt das Fachbuch zum Facharzt“ [Poster AGMB-
Jahrestagung in Mannheim 2014]. – In: GMSMedizin
– Bibliothek – Information. 2014;14(3):Doc27.
Potrusil, Elisabeth
• und Hofrichter, Angelika ; Reupichler, Susanne ;
Villányi, Márton: Aufbau einer medizinhistorischen
Exlibris-Sammlung an der Universitätsbibliothek der
Medizinischen Universität Wien. – In:Mitteilungen der
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und
Bibliothekare. 2014;67(2):221-232.
Reupichler, Susanne
• und Hofrichter, Angelika ; Potrusil, Elisabeth ; Villányi,
Márton: Aufbau einer medizinhistorischen Exlibris-
Sammlung an der Universitätsbibliothek der Medizini-
schen Universität Wien. – In: Mitteilungen der Verei-
nigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
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